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ALKULAUSE 3. PAINOKSEEN 
Tohtori Kalevi Multamäen laatima Kotimaiset lajikkeet -tiedote on 
ehtinyt nyt jo kolmanteen uusittuun painokseen. Tähän tiedotteeseen on 
lisätty, paitsi edellisen tiedotteen jälkeen kauppaanlasketut koti-
maiset lajikkeet, myös lajikkeiden linjanumerot, mikäli ne ovat olleet 
selvitettävissä. Kohtaan polveutuminen ovat Hankkijan kasvinjalostus-
laitoksen jalostajat tehneet omien lajikkeidensa osalta joitakin 
tarkennuksia. 
Toivon, että tästä tiedotteesta olisi edelleen hyötyä mahdollisimman 
monille maamme lajikeasioista kiinnostuneille henkilöille. 
Jokioinen 7. toukokuuta, 1987 
Anneli Kaseva 
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PREFACE 
Dr. Kalevi Multamäki's "Domestic Varieties" bulletin is now in its 
third revised printing. In addition to the domestic varieties put on 
the market since the preceeding bulletin, the present bulletin has 
been expanded to also include the line numbers of each variety in so 
far as they have been clarified. With respect to origin, the breeders 
of the Hankkija Plant Breeding Institute have made some additional 
specifications concerning their varieties. I hope that this bulletin 
will be of further use to as many individuals as possible who are 
interested in the subject of Finland's domestic varieties. 
Jokioinen 
May 7, 1987 
Anneli Kaseva 
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